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XVII. SAVJETOVANJE ARHIVSKOGA DRUŠTVA SLOVENIJE 
Koper, 23-25. listopada 1996. 
Sedamnaesto po redu Savjetovanje Arhivskoga društva Slovenije održano je od 
23. do 25. listopada 1996. godine. Koper nije izabran slučajno. Pokrajinski arhiv u 
Kopru slavi ove godine 40. obljetnicu svoga djelovanja. 
Dvije osnovne teme ovoga Savjetovanja bile su: Arhivsko gradivo s područja 
turizma i turističke djelatnosti (Arhivsko gradivo s področja turizma in turistične 
dejavnosti) i Korisnik i arhivsko gradivo (Uporabnik in arhivsko gradivo). 
Savjetovanju sam prisustvovao u svojstvu predstavnika Hrvatskoga arhivistič­
kog društva. U ime Društva i u ime njegova predsjednika mr. Miljenka Pandžića, 
pozdravio sam skup na svečanoj inaugurirajućoj sjednici održanoj u srijedu, 23. 
listopada ujutro. Odmah naglašavam da sam primljen vrlo srdačno i da sam tretiran 
na način kako se primaju posebni gosti. 
Na Savjetovanju je izneseno ukupno 16 saopćenja (umjesto predviđenih 18, jer 
je dvoje podnositelja saopćenja bilo spriječeno bolešću). 
Prvo saopćenje priopćio je Vladimir Drobnjak iz Pokrajinskog arhiva u Kopru 
na temu Četrdeset godina zaštite arhivske kulturne baštine u Pokrajinskom arhivu 
Kopar, a nakon toga slijedila su predavanja o gradivu koje tretira turizam. O toj je 
temi govorilo 11 referenata iz Arhiva Republike Slovenije, Pokrajinskog arhiva 
Kopar, Pokrajinskog arhiva u Novoj Gorici, Povijesnog arhiva (Zgodovinski arhiv) 
u Ljubljani, Povijesnog arhiva u Celju, Povijesnog arhiva u Ptuju te Muzeja (Notranj-
ski muzej) u Postojni. Sva ova saopćenja iznesena su u srijedu i u četvrtak. 
Petak ujutro bio je rezerviran za drugu temu Savjetovanja Korisnik i arhivsko 
gradivo. Saopćenje su pripremili kolege iz Arhiva Slovenije, Pokrajinskih arhiva u 
Mariboru i Novoj Gorici, Povijesnog arhiva Ljubljana te prof. dr. Tone Ferenc, 
umirovljeni direktor Instituta za povijest radničkog pokreta (Institut za zgodo vino 
delavskega gibanja). Teme su bile vrlo zanimljive: Korisnikova iskušenja u arhivu; 
Čuvanje tajnosti osobnih podataka u arhivima u svjetlu novog zakona; Uloga 
"managementa" u informatičkom sustavu arhiva; Korisnici arhivskoga gradiva 
(općenito) i isto to za Povijesni arhiv u Ljubljani i Pokrajinski arhiv u Novoj Gorici. 
Posebno je bilo zapaženo izlaganje prof. Ferenca, koji je u svom saopćenju iznio 
mnoga iskustva u svezi sa svojim istraživanjima u raznim arhivima svijeta. Njegovo 
je izlaganje izazvalo veliko zanimanje. 
Mada je rasprava održana i u četvrtak, na kraju Savjetovanja je ponovno 
omogućena rasprava o svim temama. Rasprava je bila vrlo korisna, a u njoj su 
sudjelovali mnogi poznati kolege iz Slovenije, a posebno su bila zanimljiva izlaganja 
prof. dr. Jožeta Žontara i mr. Žumerla, ravnatelja Arhiva Slovenije. 
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Ja sam raspravljao o temi Čuvanje tajnosti osobnih podataka u arhivu i o temi 
Korisnikova iskušenja u arhivu. Moja zapažanja o tim temama bila su prihvaćena sa 
simpatijom, što je bilo razvidno i iz pljeska, kojim inače nisu bile nagrađivane 
rasprave. 
Osim izlaganja i rasprava, treba spomenuti i vrlo poučan izlet u Sečovlje i Piran 
te posjet Pokrajinskom arhivu u Kopru. 
Za pohvaliti je činjenicu da su svi sudionici imali pred sobom knjigu s tiskanim 
materijalima sa Savjetovanja i to ne sažetke, već cjelovita saopćenja obogaćena 
kritičkim aparatom. 
Treba također reći da su prigodom svečanog otvorenja skup pozdravili ministar 
turizma i zamjenik ministra kulture (ministar je došao trećega dana Savjetovanja) 
Republike Slovenije te gradonačelnik Kopra, koji je za sudionike priredio prijem 
(svečanu večeru), i drugi. 
U svom pozdravnom izlaganju prigodom otvaranja skupa, pohvalio sam brigu 
centralne i lokalnih vlasti, što su je iskazali upravo svojim prisustvom i sudjelova­
njem u raspravi. 
Iz razgovora sa sudionicima uočio sam da su Savjetovanju prisustvovali i 
djelatnici arhiva raznih ministarstava. 
Na kraju, još želim istaknuti, da nam je svima podijeljena knjižica Arhivsko 
društvo Slovenije - 40 let (Društvo je osnovano 1954. godine). U njoj je iznesena 
povijest arhivske službe Slovenije i samog Društva te popis svih njegovih članova 
od osnutka do 1995. te bibliografija radova svih članova, a rekao bih da je to 
najvažnije. Spomenimo još i to, da je donesen također i kratak osvrt na djelovanje 
Društva u samostalnoj slovenskoj državi. 
Sve u svemu, mogu reći da je Savjetovanje bilo uzorno organizirano, da su 
saopćenja kvalitetno pripremljena te daje rasprava bila vrlo korisna. 
Jakov Jelinčić 
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